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EL 
pI TOR ERA UN HOMBRE 
hii0 segundo no sabe leer toda-
^ d é sus entretenimientos favo-
f Liste en que yo le enseñe 
f i cl)n estampas, cuya explicación 
tesada de preguntarme. Las 
ílpasque más le interesan y emo-
lan (como ocurre con la mayoría 
f'los niños europeos de estos años; 
I yo recuerdo que de niño no fui 
k'gon aquellas que representan 
m combares, batallas; la guerra, 
u^nia/y mejor que la guerra anti-
maiaguerramoderna y mecánica, en 
fcuill intervierien artificios y enor-
iesaríilugios, de forma sorprenden-
te ora graciosa, ora monstruosa, se-
cantes a la fauna antediluviana, 
geniado en mis rodillas y contem 
«¡indo un libro con estampas, mi hijo 
sdetuvo en una de ellas que figuraba 
lenntienda de dos aeroplanos, en el 
Bntoen que el uno, habiendo embes-
É al otro, «le hacía precipitarse a 
fera alicortado y miserable.» Mi hijo 
ispreguntó de que nacionalidad era 
da uno de ¡os aeroplanos. Le res-
pondí que francés el vencedor y ale-
mán el derribado. Entonces mi hijo, 
aadorosaniente y de suerte que me 
em clonó, dijo: 
Tjihl Rsque este libro es francés. 
Si el libro fuera alemán, vencería el 
«plano alemán. 
-¿Cómo sabes tú eso? 
-Porque lo veo 
f^ias un libro 
fondees,yo y;> sé quienes van a 
p-Enun libro inglés, vencen los 
s; en uno italiano, los italianos; 
pübroespañol, los españoles ven-
ilosrifeños. Nuno.f. me has|ense-
«un libro rifeño. :^ nnongo que en 
l]S los rifeño. 
Woles. 
le pregunté, 
siempre que me 
en cuanto me dices 
debí 
tbol 
po 
Vencerán a los 
espontaneidad de tu al mita inteligen. 
te y sincera, que la mayor parte de 
les hombres, siempre engañados y 
querellosos. ¡Ojalá que esto que ves 
tan claro no dejes de verlo jamás! 
La forma más universal y frecuen-
te, en nuostros días,yde la vanidad na-
cional, se manifiesta como jactancia 
belicosa. Aun aquellas naciones jóve-
nes, que carecen de historial guerrero 
y milenarias gestas heroicas, cuando 
sueñan con la grandeza futura, la ima-
ginan militarmente, como fuerza irre-
sistible y victoriosa. Las historias na-
cionales modernas jamás reconocen 
una derrota patria, y si se ven forza-
das a hacerlo la revisten de sinnúmero 
de sofismas, distorsiones y subterfu-
gios, con que se convierte en un paso 
honroso, digno de alabanza eterna 
[Cuántas huidas y desbandadas frené-
ticas de los ejércitos bajo la acción del 
pánico figuran en las historias nacio-
nales como prodigiosas retiradas es-
tratégicas, no menos memorables que 
la de los diez mil! En muchos casos, 
entrambos contrincantes celebran la 
misma batalla como victoriosa por su 
parte. La batalla de Borodino sostie-
nen los franceses que la ganaron con-
tra los rusos, y los rusos que la gana-
ron contra los franceses. La batalla 
naval deJutlandia dicen haberla ga-
nado tanto los ingleses como los ale-
manes; y esta es la hora en que toda-
vía no se ha llegado a un acuerdo, a 
pesar de los muchos volúmenes publi-
cados a fin de esclarecer aquel reso-
nante combate marítimo 
f^ go todos esos libros dicen 
ps ¿n0 te parece? 
mentiras? Pero, estas es 
l ^ o n do verdad? ¿Cómo va 
|^ení^ una pintura? 
'fiéVí0 aCÍei't0 :l comPrender 
i J i0 llbros y estas estampas 
) eontr^ io ¿lo comprendes 
unos in L^qUees Porque unas veces y otras veces 
0cada vencen 
uno sólo pone cuán-
quieren tener 
bin emoargo 
D'Annunzio escribió que la mayor 
victoria de la gran guerra europea fué 
la de los italianos en Caporetto, por-
que «se habían vencido y sobrepuesto 
á sí mismos». No cabe duda. Convie-
nen los tratadistas militares, desde la 
antigüedad remota, que en la guerra, 
lo más difícil, y aun casi imposible, 
es que un ejército desorganizado y 
j disperso vuelva sobre sus pasos, re-
cobre la moral y haga frente al perse-
guidor; que es lo que realizaron los 
italianos en aquella triste rota, sal-
vando así la situación. Lo de Anual, 
C oldados-
} % Z r m à Q punto 
i^ Cdeeste 
¡ s e r * 
diálogo 
escrito yo, discu-
<<vanidad nacional», 
bebiera darse 
rto una educación patrió 
dar ^ t0d0S los países 
Peroe, ,, estH esPecie de edu-
esu^ educació B ï o ^ i ^ ^ i ó n mal en 
^ ^ t i » 1 ' educación, en 
"SeiW v a,yprácti0()' ^nia^ nveridxca y urbani-
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Juntura y oportu-
fai Mjo me 
^ ^ ^ e u é l , en el 
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ía.labras 
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mati. 
laZuIe fué cantado en nuestra pren-
sa por algunas plumas, pindáricas y 
ardorosas, como una de las páginas 
más sublimes del heroisir.o hispánico 
y de las más gloriosos en Ja ejecutoria 
del ejército, por el espíritu de sacrifi-
cio y renunciamiento a la vida que 
allí demostró, puesto que en aquel 
tristísimo trance fueron incontables 
los casos de resignada inmolación, los 
cuales, aunque estériles, no por eso 
dejaron de ser comparados con las 
Termopilas. Parece lógico que en la 
desesperadá derrota hay mayor nú-
mero de ocasiones para el heroísmo 
individual, de la propia suerte que en 
la vida normal la ad versidad es la que 
pone a prueba el temple de los carac-
teres. 
No hay nación que se halle exenta 
de fatuidad nacional, en lo tocante a 
la supremacía guerrera. Los ingleses 
parecen los hombres más pondera-
este respecto de la fatuidad guerrera 
sacan ventaja a las demás naciones. 
Quienes.hayan vivido en Inglaterra 
habrán oído no pocas veces a los in-
gleses: «nuestro país jamás perdió una 
batalla». Yesque, desde hace siglos, 
los ingleses han decidido no darse 
por enterados mientras pierden y pro-
seguir peleando hasta que ganan o 1 
queda la lucha en tablas, de manera 
que pueden exclamar para sí: hemos 
ganado. En tanto se les dá la contra-
ria, los ingleses no lo confesarán, sino 
que motejarán de indigno al adversa-
rio y le acusarán de tramposo y tras 
gresor de las leyes establecidas (esta-
blecidas por los ingleses) para e! com-
bate. Es lo que dice irónicamente Ber-
nard Shaw: «un inglés no puede ser 
vencido correctamente». El simple he-' 
cho de vencerle es una gran incorrec-, 
cion. 
El pundonor militar y el espíritu, 
vindicativo de desquite estragan sin 
cesar el corazón de las naciones, cuán-
do a una, cuándo a otra. Medio siglo 
padeció Francia el suplicio de su pun-' 
donor militar humillado y la fiebre 
de su sed de venganza. Lo presumible 
es que ahora Alemania sufre los mis-' 
mos ingratos sentimientos en el secre-
to de su alma. 
Nadie quiere darse por vencido. Se 
miente, por lo general de buena fé, 
disfrazando 1 o s contratiempos de 
suerte que parezcan sucesos favora-
bles y gloriosos. Todos se atribu-
yen la victoria. Hasta q-je unos impo-; 
nen su voluntad sobre los otros. Aque-
llos ríen, triunfales; y éstos meditan 
para mañana el desquite colmado, 
pensando, con el proverbio: «el último 
que se ría se reirá más a gusto». Y 
nunca llega éste que se ha de reir por 
último. El que ahora ríe, luego llora-
rá lágrimas de sangre. Y cada guerra 
que se acaba es como una madre que 
muriese de alumbramiento al dejar 
en el mundo una hija suya, otra nue 
va guerra, que en el porvenir ha di 
hacer buena a su madre. 
Ninguna nación admite la derrota, 
porque a los nacionales, desde la pri 
mera infancia, les han enseñado qm 
su naciónos invencible. Para este fii 
se deforma la historia, sin escrúpulo 
Cada nación posee su historia priva 
tiva que no suele compadecerse con h 
historia de las demás naciones, ni poí 
lo tanto con la verdad. 
Hemos hablado en otro ensayo di 
la historia antigua, de la historia clá 
sica. La historia moderna nace con lo: 
cronistas. Los cronistas iban en la es 
colta de los reyes, con los bufones, lo: 
aduladores y los cortesanos. Su mi 
sión consistía en lisonjear la vanida( 
del rey, atribuyéndole mil fábulas ( 
invenciones hazañosas. Así ha seguide 
siendo la historia moderna, sólo quf 
al cronista parcial se le llama aTion 
historiador, y el lisonjeado ya no er 
el rey sino el pueblo, cuya credulidac 
y vanidad es todavía mayor que la df 
los reyes. Y así como el león, contem 
piando el cuadro en que un hombre 
desquijarraba a un león, exclamó: 
«bien se echa de ver que el pintor era 
un hombre», así también, leyendo los 
libros de historia que se escriben mo-
dernamente, en el acto averiguamos 
si el autor es inglés, francés, alemán, 
etc., etc. 
R a m ó n PÉREZ DE AYALA. 
(Prohibida Ja reproducción). 
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Reparto para los 
de Cabrerizas 
iMelilla, 7.—Ha comenzado la 
repar t ic ión de viviendas para . to-
dos los damnificados en la exn • -
sión del po lvor ín de Cabrerizas 
Bajas.—(Mencheta). 
ORON OCAL 
Consejo de Guerra 
contra un legio-
nario 
Madrid, 7 . - H o y ha tenido lu-
g-ar en el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina la vista de una 
causa contra el legionario Reden-
ciano Balda, a quien el tribunal 
mil i tar de Xauen condenó a la 
ú l t ima pena. 
La sesión la presidió el g-eneral 
Carbó . E l fiscal mi l i ta r togado pi-
dió la conf i rmación de la pena 
impuesta, el defensor solicitó la 
de 12 años de reclus ión. 
Datos recogidos ayer en la Es 
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, W 4 ora-
dos. 
Mínima de ayer, — l ' l . 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 156 kiló-
metros. 
Presión a tmosfér ica , 687'ó. 
SE NECESITA ama de c r ía , 
en esta Admin i s t r ac ión . 
Ra-
zón 
I L I S T A S : 
* [Danto ile la eletrltldad dependa eo 
fidad complela, absoluta, qoe os ofrece 
M i o i i m m m u m m 
c h 
Ajnorós, 58.-Teléferio 10.645 
N C I A ' 
Han sido denunciados: A n d r é s 
Novella Sanz, de Puebla de Val -
verde y Máximo Crespo Jarque, 
de Alfambra, por inf racc ión del 
reglamento de Careteras; J o s é Na-
varro Iranzo, de Valencia, y Pedro 
Ansó , t amb ién de Valencia por in-
fracción del Reglamento de au tó -
móviles , y Agus t ín Vielada Fe-
rrer, de Torre de Arcas, y J o s é 
Miguel Valero, de Ori huela, por 
infracción rorestal. 
¿QUIERE U S T E D 
dar a conocer y amar a A r a g ó n ? 
¿Cooperar a la prosperidad eco-
nómica de nuestra región? 
¿Favorece r al Comercio y la I n -
dustria locales? 
PROTEJA A L T U R I S M O , 
fnente de riqueza incalculable, y 
sea miembro del Sindicato de I n i -
ciativa y Propaganda. 
Rec ib i rá mensualmente la mag-
nífica revista gráfica de cultura 
A r a g ó n » . 
C I E m 
VARIAS 
su 
NOTAS 
Se posesionó 
auxiliar de J,* ciase _ ^ 9 de 
legación de Hacienl·l! . ' ^ ^ 
uez. 
car 
ciencia d o n 
nando Lodorés RocJríoH 
Se les participa Ja 
de sus presupuestos 
a los alcaldes de Mon 
ferrada. 
aProbación 
municipales 
toroyFuen« 
kenute para su aprobación los 
presupuestos ordinarios del ' 
1929 el Municipio de 
Bordón. 
Don Manuel 
-uco cíe 
iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin m 
Brunos Navarro 
de Ejulve, so l i c i t ad traslado d¿ 
la pensión que percibe por la De 
legación de Hacienda de Barce-
lona, para que se la abone por la 
de esta provincia. 
Libramientos puestos al cobro-
Don Manuel Lahoz, 260i25 pese^  
tas; don Isidro Salvador, 625-
don Manuel Fél ix, 106.151; don 
Francisco Martín, 467'04; don Ni-
colás Monterde, 564(61; don Fran-
cisco Sebast ián, 391'34; don Pa-
blo López , 80t69; don Pedro Be-
llo, 282<41; don Clemente Aznar, 
79076; don R a m i r o Vicente 
613l25; don B. Zuriaga, 43875; 
don Alejandro Nogueras, 313l63¡ 
don Pedro Gómez, 293' 72; don 
Salvador Lázaro. òlO^l y don 
Santiago Lázaro, 242l09. 
- M A Ñ A N A 
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P A D E P R E C I O S 
— A r s i u i s j c i o s _ 
centímetro cmidrado: 
aa . . . . . 
a ~ a y 6. 
10 
8 
6 
3 
céntimos. 
>; el 15 por 100 de descuento. 
le tres meses, el 25 por 100 de descuento, 
- I I M C I 0 3 R O R R A L . A S R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO, 
a^ plana 10 
Adminis t rac ión de Rentas pú-
blicas.—Utilidades.— La Direc-
ción general de Rentas públicas 
en su anhelo de conseguir la ma-
yor equidad en materia tributa-
ria, dispone por Circular de 16 de 
febrero de 1929, que en lo sucesi-
vo, las declaraciones que d^ ban 
presentar los contribuyentes su-
jetos a la contribución de utilida-
des procedentes del trabajo per-
sonal y que son los que se con-
signaron en Circular de esta Ad-
ministración-, publicada en el «Bo-
letín Oíicial» d é l a provincia, nu-
mero 6, de 8 de enero próximo 
pasado, sean por triplicado 
ejemplar le será devuelto al 
pió contribuyente; el otro 
ra en poder de esta 
4.a, 5.a y 6. 
céntimos palabra. 
momicos por lineas, 10 céntimos linea :tipo 8), 
O O IVI U IVJ l o A D O S 
na 
periódico 
40 céntimos linea 
20 letra tipo 8 
Q U E ! L A S M O R T U O R I A S 
plana: 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 
Octavo 15 i 
nas, el 60 por 100 de descuento. 
IIIHIHIHIIIIIIIIM Illllllllilllllltlülllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiii 
un 
pro-
queda-
Administra-
ción para practicar la liquidación 
que corresponda, y el tercero se-
rá remitido, una vez copiada eiv 
él la liquidación correspondien .e, 
al Centro directivo, para q ^ 
aa noticia exactísima y deia 
de cada liquidación p r o h o m 
que se practique. 
Por la importancia de o 
cri tose encarecea os a c?m 
den la mayor p u b l i c i d ^ 
senté acomendando a ^ ^ 
b u y e n t e s n o p o n g a ^ ^ 
cumplimiento que se les 
DENUNCIAS 
El guardia mume ipal 
Mesado lia denunc-iado 
lllllllli!II11J!!!Hi;a = 
Inspección de 
ciudad a las jóv 
gura Esteban y ^ 
He 19 y 18 años 
p t c t . v 
Vig-ilancia 
enes Bárbara 
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u n - r a n escándalo 
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ECOS 
lía quedado constituida la So-
ciedad de Empresarios de Caba-
]jos, cuyo domicilio social ha que-
' establecido en ia calle de la 
dad0en/a núm.B, Madrid. 
^ S ^ n l o s p e t o s P 
Alebró sesión la Junta que in -
C I en lo de los petos, estu-
d i o s cinco modelos presen-
dian Averse verían las pruebas 
fenuUación y Pasado m a ñ a n a 
lugar las que con el toro 
t V ^ a c o r d O poner el hierro 
n T alos caballos que no mue-
n n el ruedo y que el Ministe-
r d¡ la Gobernación pueda am-
11, - dicha Comisión para estu-
Sa'r el reglamento de toros. 
¡y vengan reformas! 
Entre otros, han causado baja 
en la Asociación de Toreros: 
Matadores de toros: Juan Luis 
de la Rosa, Matías Lara «Lar i ta . 
yjoselito Martín. 
ídem de novillos: Hilacha, T r i -
nitario, Paquiro, Espontáneo, Pe-
afiïes, Raimundo Tato, Cant im-
plas, Juan Flores, Gitanillo de 
Granada, Albaceteñoy Baturrico. 
Rejoneadores: Cuchet, Esquer-
do, Marcet, Antonio Ruiz López , 
Boltañés y Florentino González. 
Otros se darán de alta. 
En Lisboa, a la edad de 80 años , 
ha fallecido el antiguo caballero 
en plaza don Antonio Portugal, 
hijo del marqués de Merialva y 
emparentado con la m á s rancia 
nobleza portuguesa. 
Que en paz descansé. 
Por tener Lalanda que torear 
en Barcelona el domingo. Valen-
cia 11, Posada y Fél ix R o d r í g u e z 
forman el cartel de la corrida de 
la Magdalena. 
¡Que no vuelva a modificarse! 
Ya está en España el diestro 
valenciano Enrique Torres. 
Bien venido. 
La afición madri leña presta, es-
Pecial atención a la contrata de 
para el abono de Ma-
P fi;ma la Sociedad Nueva 
Plaza de Toros. 
r e ^ u ^ Saben nuestros lecto-
Micha Empresa impone a los 
P^s la condición de que no 
ireneis K . Vlctonas y esta exi-
«áseanryGÍtanmodeTl-ia-
^ • d f a f i Únicos diestros que 
Mata ^ u r a n Pai-a el abono de 
W n J ; meadoen « r a b i o D o -
Tetuiñ ; r ra la dtada P'aza de 
í t t t e v ^ y e t a n o · F é l i x R o d r í -
íii' 19 va r u * 0 p a i " a e l P róx imo 
^ y v^f el0' Fé l ix Rodr í -
actual. alencia I I para el 24 del 
El 
^ Í ' T r ' ^ S ^ d a d N a e -
rrobora k n 0S de Madrid co-
de ra : notlcia ^ la siguiente 
^ - ^ s S ' ^ ^ ^ ^ a c -
> ^ ïïaf ^ ^Presento 
^ ^ 4 u r a matadoresde 
> 6,1 61 abono no 
f> PróxTm? nmguna ^ las 
*=>or su contrato. Y , 
efectivamente, en los contratos 
figura una c láusula con esta con-
dición. La Sociedad no lucha, en 
este caso, por el huevo sino por 
el fuero. Desde el punto de vista 
económico es dolorosisimo para 
ella tener que prescindir en el 
abono de figuras de tan acusado 
relieve como son Chicuelo, Fé l ix 
Rodr íguez , Valencia I I y Cagan-
cho. Pero sobre la r a z ó n , q u e pu-
d i é r amos l lamar financiera hay 
otra razón de dignidad. La empre-
sa impone esta c láusula en los 
contratos, velando exclusivamen-
te por el prestigio de la primera 
plaza e spaño la y por el abono de 
Madrid, que debe saborear las p r i -
micias de los carteles en que figu-
ran los conspicuos de la tauroma-
quia. Esto, a m i ju ic io , y a ju ic io 
t ambién de exce len t í s imos aficio-
nados a quienes he acudido en 
consulta, deben tener en cuenta 
los toreros, especialmente aque-
llos que deben al públ ico sobera-
no de Maduid cuanto son y cuan-
to significan en la fiesta. Por lo 
demás , aun desde el punto de vis-
ta económico , es natural que la 
Saciedad haya adoptado esta me-
dida, muy lógica y natural. L a 
Empresa quiere evitar que un l i -
diador que figura en el abono to-
ree unos días antes en plaza p ró -
x ima a Madrid , del mismo modo 
que la Empresa del teatro Real, 
pongo por caso, no to le ra r ía que 
uno de los divos contratados por 
ella cantase, d ías antes de inau-
gurarse la temporada, ^n un tea-
tro de barrio. Esto es todo. 
—¿Y el N i ñ o de la Palma?—in-
terrogamos. 
—La noticia, por lo que a Ca-
yetano se refiere, me ha sorpren-
dido mucho, pues el apoderado 
del diestro, íul io I r r ibarren, ha 
fiirmado el contrato, en el que fi-
gura la c l áusu la de referencia. 
Esperemos a ver q u é dice Caye-
tano.» 
¿Y que d i rá er Niño? 
ZOQUET1LLO. 
S U C E S O S 
R I Ñ A Y A G R E S I Ó N 
Comunican de Ojos Negros que 
Manuel Sanz Garc ía , de 35 años , 
casado, capataz de las minas de 
la C o m p a ñ í a de Sota y Aznar, y 
el obrero de las mismas Timoteo 
vSebastián Ibáñez (a) E l Curro, 
I ambos naturales y vecinos de la 
mencionada localidad tuvieron en 
el tajo una r iña por cuestiones del 
oficio, no pasando la cosa a ma-
yores por la in t e rvenc ión de otros 
c o m p a ñ e r o s de trabajo. 
Pero el Timoteo, vengativo, en 
el sitio conocido por el Molino, 
a g u a r d ó al capataz, y sin m á s ex-
plicaciones, le ag red ió con un ga-
rrote, p roduc i éndo le una herida 
de cinco c e n t í m e t r o s de longitud 
en la parte media del frontal, lado 
derecho, y otra en la parte supe-
rior interna del parietal derecho, 
de p ronós t i co reservado según 
dictamen del facultativo. 
El agresor t a m b i é n resu l tó le-
sionado levemente en la. r eg ión 
frontal . 
E l Juzgado ha intervenido. 
Se ofrece A M A D E C R Í A , de 
27 años , leche de un mes. Razón: 
Juan Pedro V i ñ a d o , Argente, 
A y u n t a m i e n t o 
SESION D E L A P E R M A N E N T E 
Presidida por el alcalde acci-
dental don M á x i m o Miguel , y con 
asistencia de los s eño res Garza-
r á n y R o d r í g u e z ce lebró ayer se-
sión ordinaria la Comis ión muni-
cipal. 
A p r o b ó el acta de la ordinaria 
anterior y extraordinaria del día 
cuatro. 
Igualmente ap robó varias fac-
turas y documentos de pagos y las 
siguientes altas y bajas en los pa-
drones municipales por los dife-
renses arbitrios que se expresan: 
Altas: Don Ambrosio Garc í a , 
sobre ró tu los luminosos; don Oro-
sio G i l , en canon de aguas. 
Bajas: Viuda de T o m á s Muñoz, 
en rodaje; don Pedro T r e g ó n , en 
ró tu los . 
Se autor izó a don Ignacio Maí-
cas para realizar la obra de refor-
zar un pilar en su casa n ú m e r o 4 
de la calle Mayor (Arrabal). 
Se dió cuenta de los proyectos 
y presupuestos de Matadero y 
Mercado, formulados por el s eño r 
arquitecto, y se aco rdó quedaran 
sobre la mesa para su estudio. 
Se de legó en el señor presiden-
te de la exce len t í s ima Dipu tac ión 
provincial turolense para que re-
presente a este Ayuntamiento en 
la r eun ión que hoy, día 8, ha de 
celebrarse en Zaragoza para tra-
tar de asuntos relacionados con la 
i Expos ic ión de Sevilla. 
A c o r d ó adherirse al I V Con-
greso internacional de Ciudades 
que ha de celebrarse en Sevilla y 
comunicarlo al señor alcalde de 
dicha ciudad, así como la repre-
sen tac ión que en su día se designe. 
T a m b i é n fueron aprobados va-
rios d i c t á m e n e s de la Comis ión 
de Fomento referentes a la pavi-
men tac ión de la calle de Santa 
Emerenciana, arreglo de la con-
ducción de las aguas d é l a P e ñ a 
del Macho en el sitio barrio de 
doña Dolores Romero, presenta-
ción de un plano de insta lación 
de postes en la vía públ ica , pro-
visión de la plaza de arquitecto y 
proceder a formar el inventario 
de los úti les existentes en los al-
macenes municipales. 
A c e p t ó el nombramiento de 
presidente honorario del Centro 
A r a g o n é s de Tarrasa a favor del 
s eño r alcalde, dando las gracias a 
la Junta de dicho Centro. 
Y reservar terreno, en los luga-
res que se instale la feria, para el 
«Circo A m e r i c a n o » . 
i le 
P A R A E L M O N U M E N T O 
A L G E N E R A L SANJURJO 
Pamplona.—Ha llegado de Ma-
drid el escultor nav arro Fructuo-
so Orduna, con objeto de presen-
tar al A y untamiento d os bocetos 
del monumento que ha de dedi 
carse en Pamplona al general 
Saniurjo, h i jo de esta capital. 
anteriores, rigiendo los siguien-
tes precios. 
Alubias de r iñón , de 49 a 55 pe-
setas la fanega: caparrones, de 
56 a 61 pesetas, y habas, a 16'25 
pesetas. 
V A R I A S M U L T A S 
E l alcalde impuso ayer 28 m u l -
tas y hoy 22, por infracciónes del 
reglamento de la c i rcu lac ión . Las 
multas impuestas suman a 1.500 
pesetas aproximadamente. 
E L TIEMPO 
C o n t i n ú a el tiempo lluvioso y 
variable, pero la temperatura es 
suave, pues hoy llegó la m á x i m a 
a 14 grados. 
ACTOS FUNEBRES 
San Sebast ián .— Esta m a ñ a n a se 
celebraron funerales por don Ma-
nuel Mercader, asistiendo el a l -
calde, el presidente de la Diputa-
ción, otras autoridades 3^  numero-
so públ ico . 
E l c a d á v e r rec ib ió sepultura en 
la cripta de la iglesia del Buen 
Pastor. 
De la ^Gaceta,, 
P A R A L A EXPOSICION 
D E L Y O N 
M a ñ a n a pa sa r án por esta capi-
tal con destino a Lyon , varias co-
misiones de Madrid, Barcelona,y 
otras poblaciones, que van a la 
Expos ic ión de aquella ciudad 
francesa. 
En Hendaya se les un i rán¡a lgu-
nas reoresentaciones de Guipúz-
coa, ellas una del Ayuntamiento 
de San Sebas t ián y otra del cen-
tro de At racc ión v Tur ismo. • 
ACCIDENTE MOTO-
R I S T A 
De Tolosa comunican que Juan 
Bautista Zabala, de cuarenta y 
dos años , , que conduc ía una ca-
mioneta, al pasar por el punto 
denominado Olarrain, invi tó a 
montar en el vehículo a dos ami-
gos llamados Mar t ín A b a r r á t e g u i 
de ve in t idós años , y Jo sé Gar-
mendia, de veinte. 
Frente al puente llamado, de 
La Papelera, y el coche dió la 
vuelta de campana y los amigos 
de Zabala resultaron gravemente 
heridos. 
JDOOOOOOOOOOOOOO JOOOOOOOOOOOOOOOOOO0 
E L MERCADO D E GRA-
NOS 
Logroño .—Se ce lebró hoy el mer-
cado de granos de costumbre, que 
estuvo menos concurrido que losl 
P E N S I Ó N F A M I L I A R I 
oooooooooooo £ ) £ oooooooooooo 
E u s e b i o C a l v o ( 
o 
Dieciocho años los inismoa due- » 
ños. Habitaciones confortables, g 
Precios económicos. La casa § 
acreditada por sus sanas y es- | 
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os § 
: : conviene visitarla : : : : | 
RaÉla ¿el Mo, 12,2. | 
(Frente a la calle de Fernando) g 
BARCELONA 
jcooooooooe loooooooooooooo 
Publica la del miércoles , entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real orden determinando la 
forma en que han de proveerse 
en lo sucesivo las plazas del per-
sonal facultativo de los Institutos 
provinciales de Higiene. 
Nombrando repartidores de Te-
légrafos, con el haber de 1.500 pe-
setas anuales, a los 28 aspirantes 
que figuran en la relación que se 
inserta. 
Real orden disponiendo que, 
con destino al monumento que ha 
de erigirse a Su Majestad la Rei-
na doña Mar ía Cristina, se des-
cuente a los funcionarios de sus 
haberes, salvo aquellos que ma-
nifiesten expresamente su deseo 
en contrario, el primero de abri l 
p róx imo , una cantidad equivalen-
te al uno por ciento de su sueldo 
mensual. 
Imponiendo una multa extra-
rreglamentaria de 50.000 pesetas 
a don T o m á s Ibarra y Lasso de 
la Vega, y que el importe de d i -
e l a mul ta se aplique a fines de 
beneficencia en la provincia de 
Sevilla. 
Resolviendo una instancia del 
registrador de la Propiedad de 
Villafranca del Panadés en la que 
solicita se dicte una disposición 
de c a r á c t e r general para que, 
dentro o fuera del articulado del 
reglamento h tpotecar ío , se esta-
blezca un precepto aná logo al 
contenido en el a r t ícu lo 67 del re-
glamento del Registro Mercanti l . 
Abriendo concurso para la pro-
visión de una plaza de oficial se-
gundo del Cuerpo Pericial de 
Aduanas en la zona española del 
Protectorado en Marruecos. 
Ü CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
El señor gobernador ha impues-
to las siguientes multas, por blas-
femos, a Cipriano Mart ín de Mon-
talbán, 15 pesetas; Jo sé Martín, de 
Montalbán, 15; R a m ó n Roch, de 
Rafales, 10; Isidoro Ferrer Gime-
no, de Perales, 10 y Manuel Mar-
tín Comas, de Alcañiz , 15. 
Han sido autorizados para la 
recepción de envíos de cartuche-
ría don José Moreno, de Monreal 
del Campo y don Juan Aniento, 
de Oliete. 
La «Gaceta» que l legará hoy 
publica el anuncio del concurso 
abierto para preveer la vacante 
del cargo de Inspector munic i -
pal de Sanidad de Teruel . 
Debiendo el presente mes rea-
lizarse trabajos geodés icos en es-
ta provincia, el s eño r gobernador 
ordena a las autoridades y agen-
tes, dependan de la suya, presten 
el auxi l io que marca la Real or-
den de 29 de ju l io de 1920 a los je-
fes y subalternos encargados de 
realizar aquellas operaciones. 
^ E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radióte! etonioa. 
Pág;na EL 'MAÑANA 
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 
V iernes inarzo 
m m M\k del fioiiilMy^^ ^ m * a ¡k 
Regulación y régimen de trabajo en las obras públicas.»-Mañana, probablemente, habrá GonSe, 
jo de ministros.-Regalo del Gobierno a S. A. doña Isabel Alfoiisa.--Rectihcacion a la noticia del 
DICE LA «GACETA» 
Madrid 7.—La «Gaceta» de Ma-
dr id publica una disposic ión con 
los pliegos de condiciones de los 
obreros y trabajadores sometidos 
a la legislación general del tra-
bajo. 
T a m b i é n se autoriza, como ex-
cepción al Estatuto Provincial , 
las obras provinciales, de benefi-
cencia, sanidad e higiene. 
No son aplicables a las viudas 
del magisterio el a r t ícu lo 18 del 
Estatuto de las Clases Pasivas. 
Aclarando lo concerniente del 
Estatuto municipal en el sentido 
de que para celebrar ses ión se 
e m p l e a r á n tantos concejales su-
plentes como propietarios en los 
diversos casos.—(Mencheta). 
CALVO SOTELO SE DI-
RIGE A LA PRENSA Y 
HABLA DE GASOLINA 
Madrid, 7,—El ministro de Ha-
cienda señor Calvo Sotelo con 
motivo de las solicitudes presen-
tadas pidiendo que la patente de 
c i rculac ión de a u t o m ó v i l e s y ve-
hículos movidos con motor me-
cánico se incluye en el precio de 
la gasolina ha dado una nota a la 
prensa diciendo que se estudia 
esa proposic ión con el i n t e r é s que 
merece, pero que cree que se re-
ca rga r í an los motores agr íco las 
y otras m á q u i n a s que no caen 
dentro de las disposiciones de la 
patente de c i rcu lac ión y emplean 
como fuerza prepulsora la explo-
sión de la gasolina.—(Mencheta). 
DESPACHO DEL MAR-
QUÉS DE ESTELLA 
Madrid, 7.—El general m a r q u é s 
de Estella despachó esta m a ñ a n a 
con la mayoi ía de los ministros. 
E l de Economía ha regalado un 
precioso juego de plata labrada 
para boda de la infanta Isabel A l -
fons;!.—(Mencheta). 
RECEPCIÓN DIPLO-
MÁTICA 
Madrid , 7.—Se ha celebrado en 
la Secre ta r í a de Asuntos Exte-
riores la acostumbrada r ecepc ión 
d ip lomát ica , asistiendo la mayo-
r ía de los representantes acredi-
tados en la Corte. 
MAÑANA HABRÁ PRO-
BABLEMENTE CONSEJO 
Madrid, 7.—El jefe del Gobier-
no en su conversac ión de hoy con 
los periodistas, dijo que proba-
blemente m a ñ a n a , viernes, los 
ministros se r eun i r án en Consejo, 
pues son muchos los asuntos [que 
hay pendientes de estudio y apro-
bación. —(Mencheta) . 
DEL VIAJE DE LOS RE-
YES DE ESPAÑA Y BÉL-
GICA Y AROMA 
Madrid, 7.—En el palacio de 
la Presidencia se ce lebró hoy una 
numerosa audiencia d ip lomát ica . 
Inrerrogado luego por los infor-
madores de Prensa, sobre la not i-
viaje de Alfonso X I I I y Alberto de Bélgica a Roma. 
importantes para el orden y pros-
cia del viaje a Roma del rey A l -
berto de Bélgica y don Alfonso 
X I I I con motivo de la concilia-
ción entre la Santa Sede y el Es-
tado italiano, dijo que no sabía 
una palabra sobre tal viaje,, pol-
lo que esa noticia se ha dado sin 
n ingún fundamento.—(Mencheta) 
UN JUICIO DEL 
GENERAL OLAGUER 
FELIU ACERCA DE 
LAS GUERRAS 
Madrid, 7,—El general Olaguer 
Fe l iú ha expuesto a un periodista 
el juicio que las guerras le me-
recen. 
Ha dicho que cree firmemente 
que la guerra es un hecho salu-
dable y conveniente para la vida 
de los pueblos. 
Que el progreso humano, a tra-
vés de los siglos, se escr ibió con 
sangré , y que el hombre actual 
debe a la guerra cuanto es y 
vale. 
La paz entre los hombres y los 
pueblos—añadió—es sólo un ar-
misticio. 
Cree, por consiguiente, que ha-
brá nuevas guerras, en las que el 
principal papel lo j u z g a r á la avia-
c ión.—(Mencheta) . 
EL MINISTRO DE JUSTI-
CIA Y EL DIRECTOR GE-
NERAL DE LOS REGIS-
TROS EN PALACIO 
Madrid, 7.—Estuvieron en el 
Palacio real el ministro don Ga-
lo Ponte a quien a c o m p a ñ a b a el 
director general de los Registros. 
Fueron a tratar de las capitu-
laciones que hab ían de firmarse 
antes de la ceremonia de la boda 
de S. A . la infanta doña Isabel 
Alfonsacon el conde de Zamoiski. 
(Mencheta). 
®BODA DE LA INFANTA 
DOÑA ISABEL ALFONSA 
Madrid, 7—De Sevilla llegaron 
el infante don Carlos con sus h i -
jos para asistir a la boda de la in-
fanta doña Isabel Alfonsa. 
E l á l o u m que hay en una d é l a s 
habitaciones que és ta ocupa en 
el Alcázar aparece totalmente 
cubierto de firmas.-(Mencheta). 
N O T A S OFICIOSAS 
REGULACIÓN DE CON-
TRATOS Y RÉGIMEN DE 
TRABAJO 
IMPORTANCIA DEL 
ASUNTO • 
El Real decreto de la presiden-
cia del Consejo de ministros que 
ayer fué firmado por su majestad 
y que hoy apa rece rá en la. «Gace-
ta», relativo a la regu lac ión de 
contratos y r é g i m e n de trabajo en 
las obras públ icas , tiene verdade-
ra importancia y tiende en pr i -
mer t é rmino a asegurar a los 
obreros el mantenimiento de las 
condiciones en que fueron contra-
tados, principalmente en cuanto 
al jornal . 
Aunque el exceso de oferta de 
mano de obra algunas veces no 
| nacional, pudiera inci tar a los 
j contratistas a lograrla m á s bara-
j ta, r ec íp rocamen te , lo? obreros 
vienen obligados a dar cumpli-
miento a los contratos que pac-
ten, aunque la escasez de traba-
jadores despertara en ellos la 
ambic ión de mejorar sus sueldos. 
CRITERIOS DEL GO-
BIERNO. -PRINCIPIOS 
BASICOS 
E s t a nueva in te rvenc ión del 
Gobierno en asuntos de esta na-
turaleza ratifica y afirma su c r i -
terio, condensado en los siguien-
tes principios: Contratos de tra-
bajo, aspecificando durac ión y 
re t r ibuc ión normal de la jornada, 
con previs ión de sus alteraciones 
legales; organización racional y 
rendimiento m á x i m o dé los equi-
pos y de los obreros sueltos; t r i -
bunales paritarios y superiores 
para d i r i m i r diferencias surgidas 
de la in te rpre tac ión de los con-
tratos de trabajo; leyes sociales 
previsoras de accidentes, vejez y 
paro forzoso y principalmente 
creación de esp í r i tu cordial y 
comprensivo en patronos y obre-
ros, que garantice la contribu-
ción eficaz de dos sectores tan 
¡Agricuitores! 
Si deseáis obtener de vues-
tros árboles frutos abundantes 
y sanos, consultad con 
B E N J A M Í N B L A S C O 
FARMACIA Y DROGUERÍA...- TERUEL. 
peridaci de la Patria. 
ACLARACIÓN 
Por cierto que procede aclarar 
respecto a este asunto una rectifi-
cación que también ha rá la «Ga-
ceta», donde por error ha apare-
cido el diez por ciento de las 
fianzas como penalidad corres-
pondiente a cada día de retraso 
en la presentac ión de documen-
tos que en el Real decreto se 
prescribe, hab iéndose querido se-
ñalar sólo el uno por ciento, que 
se juzga sanción bastante para 
estimular el cumplimiento de lo 
mandado. 
ARTIFICIAL AGITA-
CIÓN ESTUDIANTIL. ME-
DIDAS DEL GOBIERNNO 
Pese a las prudentes adverten-
cias y aclaraciones del Gobierno, 
persiste la infundada y art if icial 
agitación que alguien se ha pro-
puesto llevar al án imo de los es-
tra del 
merece 
a Vuestra Alteza 
respetuoso afecto que, 
tiene el honor de ofrecí 
0n motivo HA 
su boda, por la que hac( 
de la mayor ventura, 
presente, que rue-à a Vuest 
Alteza acepte., E l 
e votos 
un modesto 
íl uestra 
marqués de PQ 
t e l l a . - A S . A . R. U Infanta d ^ 
Isabel Alfonsa.» • nd 
Como es sabido, de elegir el re. 
galo se encargó el 
de los Andes. 
señor conde 
ENTREGA DE UN AR 
TÍSTICO PERGAMINO A 
BENAVENTE 
Madrid, 7 . - L a Confederación 
a entregado a Ja-
artistico per-
presidente 
de maestros 
cinto Benavente un 
gamino nombrándole 
honorario. 
El pergamino es una obra de 
arte, debida al maestro de Ala-
barderos don Fél ix Mora. 
El homenaje se debe a la exal-
i tación que de la figura del maes-
tudiantes que. al parecer, aunque I ^ ^ E n s e ñ a n m M e e el insume 
sólo sea en parte, se proponen no • dramaturff0 
entrar en clase a paí t i r de m a ñ a - ¡ 
don Hcinto Bena-
na, provocando los alborotos y 
ejerciendo 1 a s coacciones que 
eran de r igor en estos casos. 
Pues bien, el Gobierno, aparte 
de las medidas de orden público 
que los estudiantes que falten 
a sus clases injustificadamente, 
pierden la ma t r í cu la que sólo po-
drán renovar mediante nuevo pa-
go de derechos, y si persistiesen 
en tal actitud pe rde r í an definiti-
vamente el curso. 
DETENCIÓN DE UN «CA-
BECILLA» VETERANO... 
Por otra parte, se ha dispuesto 
la de t enc ión de un estudiante ya 
veterano, por la pro longac ión in-
definida de sus estudios, bien ca-
racterizado de agitador y cabeci-
lla: es el señor Ebert. que queda 
de hecho excluido definitivamen-
te de figurar en ninguna clase.» 
vente en su comedia «¡No quiero, 
no quiero! Menchetal 
EL JAPON ENVIA UNA 
CORONA DE FLORES A 
LA FAMILIA REAL 
ESPAÑOLA 
Madrid, 7.—El Mikado, por con-
ducto de un plenipotenciario ja-
ponés, ha enviado al Palacio Real 
de Madrid una hermosa corona 
de flores dedicada a la. memoria 
de la reina doña María Cristina, 
T a m b i é n se ha recibido un pre-
cioso ramo dé flores artificiales 
de la princesa Hoeloe.—(Menche-
ta). 
Muerte de un 
obrero 
Madrid, 7 .~En un desmonte 
que existe en la calle de Alonso 
Cano, ocurr ió un desprendimien-
i to de tierras, pereciendo aplasta-
ÍSA. - REGALO DEL ^0 une de los obreros que trabar 
LA BODA DE LA INFAN-
TA DOÑA ISABEL AL-
jabanen el desmonte.-
ta). 
GOBIERNO 
En las habitaciones que en Pa-
lacio ocupa S. A . R. la infanta 
D . A . Isabel'Alfonsa, ha sido en-
tregado esta tarde el regalo que 
el Gobierno hace a la augusta 
dama con moti vo de su p róx ima 
boda. Consiste en un servicio de 
mesa muy sobrio y de depurado 
gusto y consta de cuatro grandes 
candelabros de plata repujada, 
un sopero con soporte de plata y 
cristal, un recipiente para pan 
tostado, dos salseras y seis ban-
dejas de distintas formas. 
E l trabajo de confección y fac-
tura, netamente españolas , hecho 
por el artífice de esta corte señor 
Muñoz, es verdaderamente a r t í s -
tico y se encierra en un gran estu-
che de piel . Va a c o m p a ñ a d o de 
una dedicatoria, que dice así: 
«Señora: eí Gobierno de Su Ma- rra, y . 
jestad (q. D . g.), queriendo dar j los centros beneiic 3 
a Vuestra Akeza una débi l mués-1 vincia.—(Menc.ie *)• 
(MenGÍie-
La salud del conde 
del Grove 
Madrid, 7 . - C o n t i n ú a e n j j 
mismo estado de gravedad el con 
de del Grove.-(Mencheta). 
La multa impuesta 
a don Tomas 
Ibarra í 
Sevilla, 7 . -E1 gobernador^ 
interino se ha hecho c a . . ^ 
¡as 50.000 pesetas import ^ 
multa que se i W * ] 0 . . ^ dei ^ bierno al sobrina poht.co 4. 
qués de Estella don Tom ^ 
que serán repa. odas 
OlíA 
Como d e * * 
. , „ 5 visitaron 
Hernández 
comunicaras-abía hecho un 
concejal P*;^  ,un pueblo de e 
:se halaba ocup 
escuelas p 
había re 
sitas y había f trámite, y por ultime Madrid el nom sidente y secr« deAdministraí 
Arocero. 
DEL AYL 
El alcalde n también dijo a íenía pocas no 
Que estaba r la comida con sequiadoen e' la Diputación 
Y que en la s Comisión Per kbido asunte que los dictán con la apertura rías, los que p la comisión re dación de tari! gir para el use les de alquiler 
vRECIT 
PC 
Mañana en una recitación nial Berta Sin en el progrum CIOnes de aute tanjeros. 
W MUER 
• ENJ 
Esta manan 
cpeso en una c 
babador Sel 
extrañeza v n rio. ' ^ 
¿^ emplea la s^infecci, Uñaron e^  
laclepuPiaj( 
^Mesir Las 
hos mucha Pedadas, 
'^nario H 
d noas-vlac 
'los eum 
g marzo 1929 E L M A Ñ A N A 
1 _ E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
E X P L I C A B L E I M P R E V I S I O N OCASIONA 
CHA DB ü N I N D I V I D U O Y L A G R A V E I N -
^ M Ü . r . r ( ) N D B OTRAS PERSONAS.—ANCIANO 
UN T R E N ; - U N GATO RABIOSO 
MÜBBD11 A U N PRESO D E L A MODELO 
7( / / noche 
GOBIERNO C I V I L 
P de costumbre, los peno-
Coi"0.3; al gobernador c i -
^ r S a n a d e h o y ; El se-
vileDia ' , ,67 MaliUos les mam-
^ H T e n t p o c a s noticias que 
*stóq .res Entre estas, que 
^ " S o un nombramiento de 
19' i patu el Ayuntamiento de 
C , blo de esta provincia y que 
^ f t b a ocupado en la creac ión 
^ Jara varias locali-
-ecibido mue- las vi-On^  había r 
, s ¿ y había firmado asuntos de 
último, que esperaba de 
Madrid el nombramiento de pre-
sidente y secretario del r , 
consejo 
deAdministración del Consorcio 
Arrocero. 
DEL AYUNTAMIENTO 
El alcalde marqués de Sotelo 
también dijo a los «reporters» que 
tenía pocas noticias que darles. 
Que estaba muy agradecido por 
la comida con que había sido ob-
sequiado en el Ideal Room pol-
la Diputación provincial. 
Y que en la sesión tenida por la 
Comisión Permanente, no había 
Mido asuntos de más in terés 
que los dictámenes relacionados 
conla apertura de nuevas carnice-
rías, los que pasaron a estudio de 
la comisión respectiva, y la apro-
bación de tarifas que han de re-
gir para el uso de los au tomóvi -
les de alquiler. ' 
N RECITACIÓN DE 
POESIAS 
Mañana en el Principal d a r á 
una recitación ae poesías la ge-
nial Berta Sin^erman, figurando 
en el programa nuevas 
Los empleados municipales des 
•nfectaron el piso, lo cerraron y 
devolvieron la llave a la vecina, 
sin advertir a és ta diera aviso de 
la operac ión realizada a quienes 
fueran a entrar, por que en la 
desinfección emplean gases tó-
xicos. 
Llegada la encargada de la l i m -
pieza, recogió la llave y en t ró a l 
piso.. 
En compañ ía de esta mujer, 
llamada Mati lde Genis, de 29 
años , l l egó su amigo Fernando 
Blanquil lo. Este quedó en el piso, 
mientras Matilde fué p o r un 
cubo de agua, y al entrar vió que 
Fernando se tambaleaba perdido 
el conocimiento. Le p res tó auxi-
lio apoyándo lo en la pared para 
que no se cayera, y entonces Ma-
t i lde dsint ió que se desvanec ía , 
cayendo los dos al suelo. Arras-
t r ándose pudieron salir al pasillo 
de la escalera y demandaron au-
x i l i o . 
Acudieron algunos vecinos, no 
a t r ev iéndose a entrar, y una pa-
reja de guardias de Seguridad 
que prestaba servicio en la refe-
rida calle. 
Uno de éstos , llamado Silvestre 
Sánchez en t ró en la habi tac ión y 
t ambién sufrió desvanecimiento. 
E l otro guardia y algunos ve-
cinos recogieron a los enfermos 
y los trasladaron al Hospital Pro-
vincia l . Cuando llegaron al bené-
fico establecimiento, el Fernando 
I había fallecido, y la mujer y el 
guardia S á n c h e z presentaban sín-
t ó m a s graves de in toxicación. 
El médico d i c t aminó que las 
causas de las intoxicaciones eran 
las emanacioses de áe ido cianhí-
drico, que los empleados munici-
pales en la des infección uti l izan. 
El Juzgado ha comenzado a 
instruir las diligencias de este su-
composi- j ceso para exigir las responsabili-
c e s de autores españoles y ex-' 
ttanjeros. 
j dades a que haya lugar. 
W MUERTO Y V A M O S 
MFERMOS 
J f a mañana ha ocurrido un su-
cresoLenunacasa 
^ a d o r Selm 
y pesar en el vecinda 
l a Í ^ p i e a ^ municipales de 
•Peil eCCÍÓn d 0 « a r i a , se 
h o n e s t a mañana en laca-
de la calle del 
a, que ha causado 
zav r  l 
sa de 
menci Pupilaje, 0nada c número 1L ^ e r l á ^ - * le ' piso'2-0 ria ^ i n f e c c i ó n . 
de la 
, para 
a^ndo 
que allí es tán 
mayoría camare-
es, salieron como de 
s^ s quehaceres, no 
^J^WLn gUna en el Piso y 
qüe^la en dVeaUna vecinapara 
hace la Un. g"ara a la rnujei" que 
^ P l e 2 a ^ l a c a s a . 
recier 
f í a ^ r a r o n a "adíe 
^ v t n 0101168 entre las 
^ Piso" i ^ ^ ^ ^ llave 
CümPliei-an su deber 
Carite e^  
^ l 0 f a bKrevet,emP<>apa. 
lo n . r ^ h o s empleados, y 
R O B O S 
Los ladrones siguen haciendo 
de las, suya 
De la puerta de la fábrica de 
muebles del s eño r Maícas Mart í , 
de la calle de A z c á r r a g a , desapa-
reció un carri to de mano, valora-
do en 200 pesetas según su dueño . 
Y al carnicero Fernando Ol-
mos, de la calle de Padilla, le 
quitaron un carro con su jaca que 
había dejado en la puerta de su 
establecimiento. 
SE A R R O J A A L PASO 
DE U N T R E N 
Dicen de A l g e m e s í , que el tren 
n ú m e r o 600 que sale por la m a ñ a -
na de Valencia ar ro l ló y ma tó en 
el k i lómet ro 8, entre Algemes í y 
Alc i ra , a un hombre. 
Identificado resu l tó ser el veci-
no del primer pueblo dicho Vale-
ro Peris, de 71 años de edad, ca-
sado, que padec ía una enferme-
dad crónica . 
Pj acticadas gestiones se averi-
guó que el desgraciado puso f in 
a su vida a r ro j ándose al paso del.' 
mencionado tren. 
El Juzgado hizo el levanta-
miento del cadáve r . 
MORDIDO POR U N GATO 
RABIOSO 
Ha ingresado en el hospital pro-
vincial , para someterlo a trata-
miento an t i r ráb ico , el recluso de 
la cárce l Modelo Macano Manuel 
F e r n á n d e z . 
Este fué mordido en la mano 
derecha por un gato rabioso, al 
intentar matarlo. 
La lesión que le produjo el fe-
lino^ ha sido calificada de p ronós -
tico reservado. 
L A S E Ñ O R I T A «BARCE-
LONA» H U É S P E D 
O F I C I A L 
Sigue en aumento la anima-
ción para las p r ó x i m a s fiestas de 
San J o s é . 
Los «falleros» es tán animosos 
con los preparativos de sus traba-
jos, e m u l á n d o s e unos a otros para 
ver qué «falla» se lleva el pr imer 
premio. 
El alcalde ha dicho a los perio-
distas, que se han ofrecido ya al 
Fomento del Tur ismo m á s de 
doscientas camas por el vecin-
dario. 
En hoteles, fondas, hospede-
rías , etc. es tán comprometidas 
casi todas las habitaciones. 
E l entusiasmo que reina en V a -
lencia es muy grande, y todos se 
disponen a recibir a los forasteros 
con las,mayores atenciones. 
El Ayuntamiento ha recibido 
una comun icac ión de la Casa Va-
lencia, a n u n c i á n d o l e que va una 
gran represen tac ión de este Cen-
tro. Con ella v e n d r á la señor i ta 
«Barcelona» Elodia D o m è n e c h . 
La Casa Valencia ha solicitado 
del Ayuntamiento se declare a la 
belleza catalana huésped oficial 
de Valencia. 
El Ayuntamiento así lo ha acor-
dado y comunicació a la referida 
entidad. 
E l monumento a 
Colón en la Rábida 
Huelva, 7 .—Llegó, procedente 
de los Estados Unidos, el s eño r 
Witney para examinar las obras 
del monumento a Colón, del que 
es autor, y que s e r á erigido en la 
Rábida .—(Mencheta) . ' 
Descubrimiento 
arqueológico 
Pa lènc ia , 7.—En las excavacio-
nes que se vienen practicanoo 
junto al palacio episcopal, se han 
encontrado diversos in te resan t í -
simos objetos que se supone del 
s.glo primero de la Era Cristia-
na.—(Mencheta). 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
El mcealmirauíe inglés cumpli-
menta a las autoridades cata-
lanas—Para pedir aumento de 
jornal se declaran en huelga. 
Un famoso futbolista contrae 
matrimonio. 
7-11115 noche. 
L A ESCUADRA INGLESA 
Procedente de Gibraltar llegó 
la segunda divis ión de la Escua-
dra inglesa que hace un crucero 
por el Med i t e r r áneo . 
Manda la flota el vicealmirante 
Casemurn, que viaja a bordo del 
acorazado «Barnew», 
Componen esta división tres 
acorazado^, un crucero y 18 des-
troyers. 
E s t a r á surta en este puerto has-
ta el d ía 12 del actual. 
Esta m a ñ a n a el vicealmirante 
de la Escuadra desembarcó y re-
alizó la visita de cumplimiento a 
las autoridades. 
Vis i tó al gobernador, al alcalde 
y al presidente de la Dipu tac ión 
de Barcelona. 
A miste*- Casemunt le acompa-
ñaban el cónsul de Inglaterra en 
la ciudad Condal y su ayudante. 
L A F IESTA D E LOS 
ESTUDIANTES 
H o y los estudiantes celebraron 
la tiesta de Santo T o m á s . 
Tuv ie ron actos religiosos, y los 
universitarios bailaron sardanas 
en la plaza de la Universidad. 
R E U N I Ó N D E AUTO-
R I D A D E S 
En el Gobierno c i v i l se reunie-
ron las principales autoridades 
tratando efe asuntos administrati-
vos. 
A la r eun ión asist ió el jefe de 
Policía. 
H U E L G A D E OBREROS 
En Prat de Llobregat se han de-
clarado en huelga 400 obreros de 
las fábricas de cera art if icial . 
E l motivo es la solicitud de au-
mento de jornales. 
Intervienen las autoridades, 
c r eyéndose h a b r á una fórmula de 
arreglo entre ambas partes. 
B O D A D E S A M I T I E R 
A las seis de esta m a ñ a n a ha 
con t ra ído enlace matrimonial el 
conocido futbolista José Samitier 
con la señor i ta Consuelo Aranda. 
* Ac tuó de padrino el presidente 
del Club Barcelona. 
Asist ió numerosa concurrencia. 
Los rec ién casados salieron en 
viaje de luna de miel para distin-
tas poblaciones. 
Millán Astray en 
Sanlúcar de 
Barrameda 
Sevilla, 7.—Marchó p a r a S a n l ú -
car de Barrameda el general M i -
llán Astray, que fué objeto en esta 
ú l t ima población de un homenaje 
de sus amigos y admiradores, 
quienes le regalaron un fajín. 
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E X R A N J E R O 
El ano próximo uenidero el Pa-
pa hará una üisita a España. 
Según las últimas noticias los 
rebeldes mejicanos han aban-
donado Veracruz. 
TURISMO HISPANO -
L U S I T A N O 
Portugal, 7.—El embajador de 
Portugal en España ha entregado 
al jefe del Gobierno copia de tér-
minos de un decreto en re lac ión 
on el tur ismo que debe fomen-
tarse entre Portugal y España .— 
, Mencheta). 
E L P A P A V E N D R Á A 
E S P A Ñ A 
Roma, 7.—Su Santidad Pío X I 
ha dicho a varios cardenales del 
Sacro Colegio que en 1930, des-
pués de visitar los principales 
santuarios, v e n d r á a Madr id . 
La noticia, al ser conocida, ha 
causado un júbi lo inmenso entre 
los catól icos. —(Mencheta). 
INVASIÓN DE TIGRES 
La Haya.—En los alrededores 
de esta capital han hecho acto de 
presencia varios tigres. 
Uno de ellos dió muerte a dos 
cazadores que habían salido en su 
persecuc ión .—(Mencheta ) . 
RIO DESBORDADO 
Funchal, 7.—Un enorme corr i -
miento de tierras de las m á r g e n e s 
del rio que pasa por esta capital, 
o b s t r u y ó su cauce. 
El r io se desbordó arrasando 
los campos y ocasionado 10 vícti-
mas de un poblado que encon t ró 
a su paso. 
El mar arrojó algunos cadáve-
res de los arrastrados por la co-
rriente del r io . —(Mencheta). 
D E L SUPUESTO T R A T A -
DO FRANCO -BELGA 
Bruselas, 7.—Ha sido puesto 
en libertad el falsificador, Franck 
Nerí, ele los documentos sobre un 
tratado secreto entre Francia y 
Bélgica que estos días publicó un 
per iódico ho landés y que tanto re-
vuelo produjeron en toda Europa, 
—fMancheta;. 
U N CUADRO D E M U R I -
L L O Y DOS D E L TINTO-
RETO RECUPERADOS 
El Havre, 7.—La Policía ha des-
cubierto tres cuadros que el 18 de 
febrero ú l t imo desaparecieron de-
un t rasa t lán t ico que los condu-
cía. 
Uno de los cuadros lleva la fir-
ma de Mur i l lo , y los otros dos 
son del cé lebre pintor veneciano 
Jacobo Robusti (el Tintoreto).— 
(Mencheta). 
Víctimas por ex-
plosión de un car-
tucho de dinamita 
L A GUERRA C I V I L E N 
M É J I C O 
Nogales (Méjico), 7 . - D e s p u é s 
I de la reconquista de Monterrey 
Zamora, 7.—Mientras manejaba j por las tropas adictas al Gobier-
un cartucho de dinamita el obrero no, los federales se han apodera-
J o s é Mi ere, el cartucho hizo ex-
plosión matando a otro obrero 
do también de Córdoba . 
Las ú l t imas noticias dicen que 
que estaba p r ó x i m o y destrozando | los rebeldes se baten en franca re-
las manos del que lo manipulaba, ] tirada, habiendo abandonad^ Ve-
(Mencheta). . i racruz.-(Mencheta) . 
• 
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Notas militares 
Se ha dispuesto que el curso de 
información que, di r igido por el 
general de divisióo don José V i -
llalba Riquelme, han de seguir los 
comandantes designados por Real 
orden de 18 defebrero jú l t imo, ten-
ga lugar del d ía 10 al 25 de marzo 
actual, y que los jefes nombra-
dos, después de seguir el curso 
aludido, se encuentren presentes 
en los destinos que se les haya 
asignado para pr imero de abri l 
p r ó x i m o , 
T a m b i é n se dispone que los go-
bornadores civiles en la esfera de 
su acción y los alcaldes de las ca-
bezas de partido judic ia l facili ten 
y auxilien a los comandantes que 
se designen para la real ización de 
la misión que se les ha conferido 
proporc ionándoles locales donde 
hayan de tener lugar las confe-
rencias pa t r ió t icas de adultos que 
han de celebj arse en días festivos 
y contribuyendo en suma, con un 
positivo apoyo moral y material 
al mejor desenvolvimiento de los 
fines que se persiguen. 
Por la zona de reclutamiento de 
esta capital se cursa instancia a 
S. M ; el Rey (q. D . g.) elevada 
por el capi tán de la misma recien-
temente destinado don José de 
Diego Diez en súpl ica de que le 
sea concedido el pase a supermu-
nerario sin sueldo con residencia 
en la primera reg ión . 
r > D "|> \ l i / í \ r i l n 1 tados por La primera actriz Rosa Cotó 
1 - I V V H V i V l T l / V r JMJ, j y el primer actor victor Blanes. 
R A D I O 
Madrid 426,7 metros. 
Viernes, 8 Marzo 
11.45: Emisión de mediodía: Nota .de 
sintonía; JCalendario astronómico; 
Santoral; Recetas culinarias; por don 
(íonzalo Avello.—12: Campanadas de 
Gobernación; Noticias; Crónica-resu-
men de la Prensa de la mañana: Coti-
zaciones de la Bolsa; Bolsa ¡del traba-
jo; Programas del día.—12.15: Señales 
horarias; Fin de la i misión.—14: So-
mesa: Campanadas de la Gobernación: 
Señales horarias. Concierto por la or-
questa de la estación: «Manolos y ma-
nólas» pasacalle (Tabeada Stger); 
«Fleurs de lotus», vals (Ohlsen); í<Fri-
da >, fox (Cowler). Boletín meteoroló-
gico; información teatral; Bolsa del 
Trabajo; Crítica de nuevos discos. La 
orquesta: «La flor del pazo», fantasía 
(C del campo y Forns); «Boris Godou-
noff», fant sía (Moussorgsky).—15.25: 
Noticias de Prensa, servicio especial 
para Unión Radio, suministrado por 
la Agencia Febus. Indice de conferen-
cias.—15.30: Fin de la emisión. —19: 
campanadas de Gobernación: Cotiza-
ciones de Bolsa; Concierto variado. 
—20 Cursos radiados: Divulgación as-
tronómicas, pordon Enrique Gastardi, 
astrónomo del Observatorio de Ma-
drid: «El porvenir del sol».—20.25: 
Noticias de Prensa, información direc-
ta de Unión Radio.—20.30: Fin de la 
emisión. 
Barcelona 350'5 meíros 
Se declara de uti l idad para el 
ejército la obra de educac ión mo-
ral del soldado; titulada «Soldado, 
léeme», de la que es autor el ca-
pi tán de ingenieros don Benjamín 
Llorca Gisbert, destinado en el 
Servicio de Aeros t ac ión . 
ESTE N Ü M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
11.00: Campanadas. Parte. 
13.30: Sobremesa; Música; Críticas 
de Teatros; Idem de discos; Cierre 
14.45. 
17.30: Apertura; Música; Cotizacio-
nes; Sesión femenina; Charlas para la 
mujer; Música; 19.00 Cierre. 
19.30: Curso de medicina social. 
Música-Campanadas - Porte - Cotiza-
ciones orquesta interpretará: Del Mon-
tesiu y al Canigó marcha característi-
ca (A. Jüncá Soler); Java del mareo» 
(F. Alonso). 
21.20: Fracmentos de las obras tea- j 
trales «El nido» y «Las flores», de los | 
hermanos Alvarez Quintero, interpre-1 
21.35: La orquesta de la Estación in-
terpretará: Minuetto del «Divertimien-
to en «re» (W. A. Mozart); «Mallorca», 
barcarola (I . Albéniz); «Aires españo-
les», pot-pourri (A. Planás). 
CONCIERTO CUARESMAL 
Concierto por el ofeó Montserratt 
del Centro Moral Instructivo de Gra-
cia. Director, Antonio Pérez Moya: 
«Quan l'hora toca al cel» (J. S. Rach); 
«Santa Agnés» <A. Pérez Moya); «Lo 
nom de María» (L. Romeu, Pbro.); 
«Ballada dels Goigs de Nostra Dona» 
(B. Pérez moya); «Taquam ad letro-
ném», responsorio (T. L. Victoria); 
Dueto de la «Cantanúm. 78» (J. S.Çah); 
Salmo núm. 150» (C. Franck). 
23.00: Cierre de la estación. 
Reingresan en 
Artillería 
Madrid 7.—El «Diar io oficial« 
del Ministerio del ejérci to publi-
ca una relación de los nuevos 
reingresados en el arma de A r -
ti l lería: coronel don Francisco 
Wartelu; comandantas don Cé-
sar Coma y don Guil lermo Anda; 
capitanes don Pedro Amador, 
don Vicente Vincent y don Mo-
desto Aguilera. 
También se amortiza una va-
cante de brigadier.—(Menoheta). 
• y 
N o t a s d e S o c i e d a d 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida 
hermana, regresó anoche en el 
mix to , , de Madrid, el secretario 
de esta Audiencia don Joaqu ín 
Carde López. 
— Hál lase enfermo el concejal 
de este Ayuntamiento don Máxi-
mo Lario. 
Por este motivo l legó de Caste-
llón su hermano polí t ico el médi-
co don Eugenio Torres, en unión 
de su esposa. 
— Regresó de Valencia, el repre-
sentante de la Resinera del Car-
men don Restituto Garc í a . 
— De Valencia, donde reside, 
pasó para Santa Eulalia don Plá-
cieo Ubeda. 
— Anoche salieron para Madrid 
don Antonio A l a m á n y don Ma-
nuel Mart ín Hinojosa, sacerdotes, 
y don Miguel López Pomar, co-
merciante, miembros c^ e la Juven-
tud Catól ica de Trruel , para asis-
t i r a una reun ión en la capital de 
España . 
— Marchó a la Corte el ingeniero 
señor Mac-Lel lán. 
— Notablemente mejorado de su 
innisposición ha salido ya de casa 
el decano de los méd icos muni-
cipales don Miguel Ibáñez . 
V i vamente celebraremos su to-
tal restablecimiento. 
huf fde Tena 
enfermo 
SE L E H A EFECTUA no 
T R A N S F U S I Ó N n p ? . 0 l % 
señor I 
ena, director del Ch tfe 
iU<ativ-
Madrid, 7.—El 
dri leño «A B C> 
vamente en un 
ha 
estadó dell 
en el curso de su enfermlV a(l0 
Se le h a e f e c t u a d í i ^ f 
transfusión desano-r 
se a ello 
cheta). 
Vivero de chopos 
' CANADIENSES 
Y LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2*5,0 metros, a 30 cén-
timos uno; de 2'50 a 3, a 35 
y de 3 metros en ad. 
íntimos, 
dílíe' » 40cénti. 
i L í U L / u 
T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienfo de su distin-
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
M a x i m i n o N a r r o 
C A L E F A C C I Ó N Y A G U A C A L I E N T E E N T O D A S L A S H A B I T A C I O N E S 
:v] M/JwmWi n/j r v K v i I (VI rvi CVJ 
i 
Incluido embalaje y puestos 
en estación de origen. 
CARLOS GUADRRRAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel 
INSPECCIÓN 
DE VIGILANCIA 
En esta Jefatura de Vigilancia 
se personó Vicente Pinilla Mar-
tínez, de Calatayud, habitante en 
la calle de la Abadía, número8, 
denunciando queclesde hace tiem-
po viene siendo objeto él y su fa-
milia de insultos por la vecina del 
secundo piso de su casa Dolores 
Aznar y Bernabé , y que hoy des-
pués de insultar a una hija del 
denunciante llamada Alicia, le 
i arrojó unas basuras. 
La denuncia ha pasado al juz-
gado. 
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Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por JcAN MARTET 
Traducción de MANUEL PUMAREGA 
Columbus, la punta extrema del Granador... Hemos llegado 
hasta las Islas... 
—Pero—le dije yo—, si ha ido usted tan lejos, si ha trabajado 
tanto, ¿cómo es que hoy se encuentra usted en este estado? 
—¡Ahí—contestó, encogiéndose de hombros con un gesto can-
sado—. ¡Las cartas! 
—¿También usted? ¿Todos entonces? 
—Muchos—repuso—. Si no, sería muy fácil... 
—¿Qué combinación rae propone usted? 
—La más sencilla; asociarnos y partir juntos... 
—¡Diablo!—exclamé—. ¡No se anda usted con rodeos! Ni yo le 
conozco a usted, ni usted me conoce a mí... 
—Sin duda—repuso—. Pero tendremos mucho que hacer pa-
ra pararnos a pensar en engeiñarnos,.. Los peores canallas ad-
quieren allí el nentimiento de la solidaridad. 
--Gracias—dije yo riendo—. ¿Por que no se va usted solo? 
—Por dos razones. En primer lugar, no tengo un céntimo. 
Sólo me queda el rifle..., y no tengo un cartucho para alimen-
tarle... ¡Estoy pelado por completo!... No tengo ni p:r"a comprar 
siquiera las galletas y e'aguardiente... Rn segundo lugar, esa 
no se puede h?c3r solo: r.o hay aventura p.évp* 
Entonces yo le dije: 
—Me coge usted algo de improviso. Pero !a proposición es 
tentadora. Después d? todo, la vida no es más que la vida y to-
do me importo un camino. 
Salimos de la tienda. Patricio me condujo al extremo del ver-
tedero. Allí, en un?. e^p33ie de catm ovillante, había instalado 
a sus perros, doce ej implares hermosísimos de! Yuívón, con las 
patas peladas. 
Pi-How. apartado d i la banda, aislado corno ua.rey, se mos- 1 
traba espléndido de fuego, de fuerza y también, a fe mía, de in-
teligencia. En cuanto a Rag, el ex caudillo, ¡qué conmovedor 
resultaba en su abdicación!... Bajo sus grandes y enmarañadas 
pestañas fulguraba un ojo negro, de una tristeza indecible, que 
rememoraba. Los otros perros jugaban en torno suyo, se le su-
bían encima, ie acosaban, sin que él se dignara advertirlo si-
quiera. Se hallaba absorto en su pasado. 
Patricio había entrado en la choza. De un puntapié hizo ;.alir 
el trineo. 
—Todo de madera de amalia—dijo—, desde los costados 
hasta los patines. En cuanto a los tiros, son todos de piel de 
foca secada en la ceniza. Ni un clavo. Ni una onza de hierro» 
Nada en que pueda morder el frío. 
Yo le empujé a mi vrz con el pie y me pareció de una lige-
reza y una solidez notables. Era un buen utensilio, que se había 
habituado a la nieve y al hielo y que conservaba las huellas de 
las batallas empeñadas: la madera se había bruñido, ennegreci-
do; los tiros se habían incrustado en la madera, formando con 
ella un solo cuerpo. En la caja trasera hallábase pintado en ro-
jo sangre una especie de bumerang de mango corto, cuya forma 
evocaba la de una cabeza de buitre con el pico encorvado, que 
de un solo trazo se unía al hueso del cráneo; en el centro de 
¡ esta cabeza abríase un gran ojo estilizado en triángulo. 
Haciendo una breve y rápida reverencia con la cabeza, y to-
cándose la frente de un modo singular con el índice y el dedo 
medio de la mano derecha, Patricio me A 
signo de su cribu. 
los guías se ordenaron, Pi How se puso a la cabeza, con los lo-
mos y los corvejones dispuestos ya al esfuerzo. Luego, mezzo 
voce, Patricio les lanzó un grito ahogado, que sonó como: 
^•Rrrra... i . J» , y el trineo partió como una flecha. El indio le 
siguió corriendo algunos metros, y cuando le vio bien lanzando, 
debidamente «ajustado a la nieve», trepó a las deslizadores. 
Aquel día fuimos hasta un pueblo que se llamaba Fording-
bridge, construido hacia dos o tres años junto a un pozo de pe-
tróleo. Quedé verdaderamente satisfecho del comportamiento 
del trineo y de su tiro. Esta región es bastante mala, llena 
de barrancos y peñasoos, de un no sé qué de brutal y de hos-
til . . . El trineo no pareció encontrar dificultad en ello para 
abrir camino; vivía, se adaptaba a los accidentes del suelo, lu-
chaba con ellos por la fuerza o por la astucia. Ni una sola rien-
da se aflojó o se soltó. Ni un trozo de madera saltó. Todo ello 
funcionaba a la perfección. 
En cuanto a los perros, ¡qué animales magníficos! Lanzában-
se a la conquista del terreno como a la pelea o al amor: con 
frenesí! Se excitaban, se animaban, se desafiaban les unos a lo? 
otros... No era aquél el primer tiro que yo veía, y aun no hacia 
dioz y ocho meses que de regreso de Alaska me había pasead 
en trineo por el Miliadrs con un equipo espléndido de perro 
de la Tierra de Grant, perros casi salvajes, de un carácter, 
una resistencia, de un valor prodigiosos... Pero nunca na 
CIJO que aquél era el 
paseo 
—¿Quiere usted probarlo?—me d i j o - . Suba... 
• -Con mucho 2usto—repuse—. Pero no me bastafá un 
para poder juzgar. 
—Daremos oíros... 
Se puso a enganchar las perros y observé que tenía una des-
treza, una habilidad, u r á sangre fría admirables... En cinco mi* 
ñutos, a pesar de los aullidos de los perros, que se mordían, se 
atropellaban, saltaban y danzaban, poseídos de una loca ale-
gría, habiendo despertado estos preparativos de marcha BUS 
cóleras, sus odios y sus ambiciones, estuvo todo dispuesto. Su-
bí a la parte delantera del trineo, rae senté, y una vez que Pa-
tricio sacó del fondo de su garganta una especie de silbido lú-
gubre, todas las cosas y todos los perros se hallaron en su sitio. 
visto semejante armonía en el esfuerzo, semejante cohesión, 
mejante disciplina... Aquello era verdadera len-e hermoso, 
patricio me condujo hasta mi casa. Quedamos citados para 
aia siguiente, «que se r í a -me dijo el indio-día de nie^ 7 
podríamos ver trabajar de verdad a los perros». 
Ya empiezo a tenerles aprecio—le dije yo. 
Le puse en la mano un billete de diez .dólares para P"' 
diera darles de comer aquella noche, y una sonrisa i l u m i ^ 
desconchado rostro. 
Venga conmigo-di jo- . Haremos cosas interesante* 
Creo que partiremos juntos-ie contesté. .atkr 
Toda aquella noche la dediqué a informarme de él Z***™ 
Je conocía, y dijo que c re ía -pero ¡vaya usted a srber!. ¡ l a ^ J 
n unos artefactos tan raros! - que se podía confiar 
su reputación estaba intacta. 
—Y sabrá usted que en esta tierra una 
reputación^ tac» 
H t m 
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E u r o p a y A m é r i c a 
Por su perfección, por su solidez, por su elegancia. 
Model os para todos l o s g u s t o s ; , p a r a t o d a s l a s exigencias, para 
todas las posibilidades 
Re p r e s e n t a n t e en Teruel: FERMIN RODRIGUEZ. 
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A ñ o I!, Núni 
Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial). 
El alcalde de Zaragoza dá el pésame 
al Ayuntamiento de Teruel.—Hallaz-
go del cadáver de una mujer.—Siguen 
las fiestas españolas en Pau. 
7, 10 noche 
NIÑO ATROPELLADO 
POR UN CICLISTA 
En la calle del Coso fué atrope-
llado por un ciclista que se dió a 
la fuga, el niño Antonio Martí-
tínez, causándole erosiones en las 
rodillas y en las manos. 
Fué curado en la Casa de So-
corro. 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES] 
El señor «obernador ha nom-
brado concejales: de Viver de la 
Sierra, a don Mig-uel Mañez y don 
Valero Arévalo; de Figueruelas, 
a don Ricardo Oliveros y de Cas-
tejón de las Armas, a don Nar-
ciso Urbano. 
PÉSAME 
' El alcalde de Zaragoza ha en-
viado un. telegrama al Ayunta-
miento de Teruel, expresándole 
su pésame por la muerte del 
alcalde señor Badenes del Sacra-
mento. 
EL INSTITUTO DE 
HIGIENE 
Terminadas casi por completo 
las obras del nuevo Instituto pro-
vincial de Higiene, se da como 
seguro, que su inauguración ofi-
cial tendrá lugar el próximo mes 
de octubre, coincidiendo con la 
celebración del Congreso Nacio-
nal de Sanidad. 
El mencionado Instituto se ha 
levantado junto al Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia, y es 
un modelo de estas instalaciones. 
MUJER AHOGADA 
Comunican de Jaca, que en una 
acequia, sita en las afueras de la 
población, fué hallado el cadáver 
de Manuela Jiménez. 
Esta hacía unos días que había 
desaparecido de su domicilio. 
Se cree que el hecho ha sido 
casual. 
PARA LA LIMPIEZA 
El Ayuntamiento ha adquirido 
una camioneta para, el servicio 
de limpieza y desinfección. 
Con motivo del partido inter-
nacional cíe fútbol entre Francia 
y España, que se celebrará en uno 
de los campos de deportes de Za-! 
ragoza. sé piensa Oig .nizar actos | 
y fiestas en honor de los .«equi-; 
piers» y visitantes franceses. 
Estas fiestas tendrán lugar los1 
días 13, 14 y 15 de al: 
ya que el interesante encuentro 
se verificará el 14. 
LA SEMANA ESPAÑOLA 
EN PAU 
Dicen de Pau que han llegado 
los excursionistas aragoneses del 
segundo tren, siéndoles tributado 
un gran recibimiento. 
Los expedicionarios españo-
les recorrieron la ciudad y visita-
ron el Castillo ue Enrique I V . 
El publicista don Luis Mur dió 
una interesante conferencia en el 
Casino Principal, ensalzando a 
Francia y a España desde varios 
puntos de vista. Fué aplaudidí-
sinio. 
La Tuna escolar dió una audi-
ción, interpretando al final la 
iota. Ovaciones. La fiesta en el 
Casino resultó brillantísima. 
SANTO TOMAS 
Los estudiantes han celebrado 
la fiesta de su Santo Patrón con 
actos religiosos, veladas, exposi-
ciones, fútbol, meiiendas. etc. 
' En el Seminario hubo solemne 
función religiosa,- así como en 
San Pablo, en las Escuelas Pías 
y en San Carlos, esta última por 
la Universidad literaria con ser-
món a cargo del R. P. Pedro 
Calvo. 
En el Centro Mercantil se inau-
guró la tercera exposición de Arte 
estudiantil, presentándose mu-
chas obras, algunas de gran mé-
rito. 
Y en el campo del Real Zara-
goza, hubo un encuentro de fútbol 
entre una selección, universitaria 
de Barcelona y otra aragonesa. 
Arbitró Adrados. -
Ambos equipos jugaron muy 
bien. 
TALLER 
DE 
C a l d e r e r í a 
o l d a d u r a 
c n a 
Real orden relati-
va a la aportación 
de los funcionarios 
para el monumen-
to de S.M. la Reina 
Da. María Cristina 
fra 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
piox;mo 
El jefe de Información y Cen-
sura a gobernador civil de Teruel: 
«En pocas ocasiones como al 
ocurrir en fecha reciente el falle-
cimiento de Su Majestad la Reina 
doña Maria Cristina (q. s. g. h.) se 
ha manifestado el dolor popular 
de manera tan espontánea y sin-
cera, teniendo los lutos oficiales 
no sólo la significación solemne 
debida a la egregia señora, sino 
el íntimo y cordial sentido de un 
profundo pesar por su inesperada 
muerte, que comparte, con el Rey 
y con el Gobierno, unánime la 
nación entera. Sentimiento que, 
en todo honrado pecho español 
responde a la admirativa convic-
ción de las virtudes y de las raras 
y excelsas cualidades que embe-
llecieron y ennoblecieron la vida, 
toda austeridad, abnegación y en-
tereza de aquella buena reina y 
santa madre, a la que es justo y 
es obligado que el pueblo, sin dis-
tinción de clases sociales, rinda 
perdurable homenaje, elevando 
a su memoria el monumento que 
merece y que muestre a las gene-
racionee venideras ejemplarmen-
te, cómo la actual practica la alta 
virtud de la gratitud. 
A este homenaje, no ya por 
Obligación, sino con el más cari-
ñoso agrado, han de sumarse de 
seguro, con las demás clases so-
ciales, los funcionarios públicos, 
con su voluntaria aportación y a 
fin de señalar una pauta que sirva 
a todos de norma para la cuantía 
de donativos y que facilite a la 
vez su recaudación, el Gobierno 
de Su Majestad se ha servido dis-
poner que, salvo aquellos funcio-
narios que manifiesten expresa-
mente su deseo en contrario, se 
les descuente de sus haberes el 
primero de abril próximo, una 
cantidad equivalente al uno por 
ciento de su sueldo mensual, en 
concepto de contribución para el 
indicado objeto. 
Dios guarde a vuecencia mu 
chos años.—Madrid, 5 marzo.» 
OPOSICIONES 
Para mañana a las diez: 
Se cita para el ejercicio de Lec-
tura a los señores: 
47. Don Nicolás García Artola. 
48. » Genaro Romero Ríos. 
49. » Fermín Algás Calvo. 
50. » Rogelio Pérez Polo. 
Suplentes, para actuar si se 
cree necesario: 
51. Don Eutíquiano Giménez 
Cavero. 
52. » Antonio Rubio García. 
Teruel 7 marzo 1929. 
El presidente. 
DANIEL GÓMEZ. 
R E C O N C I L I A C I Ó N 
¡Pobre de t i , mujer, que en mí pusiste 
todas las ilusiones de tu vida, 
que al amor le quitaste la medida 
y a la pasión los límites rompiste! 
De par en par tu corazón abriste 
y hacia mí su caudal halló salida: 
la brecha abierta se trocó en herida 
emponzoñada por mi gesto triste... 
Causa fui, sin querer, de tu tormento... 
Y hoy va hacia tí mi herido sentimiento, 
trémulo de fervor y de ternura... 
Con la antigua ansiedad sal a su encuentro-
¡y bendice el dolor que llevas dentro, 
pues a mí me ha hecho bueno la amargura...! 
FERNANDO GONZÁLEZ 
D I P U T A C I Ó N 
SESIÓN DE LA PERMANENTE 
Bajo la presidencia del señor 
Valdemoro y con asistencia de 
los diputados señores Guillén, 
Gómez, vSubiza y Arizón se reu-
nió la Comisión Provincial. 
'Adoptó entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Quedar enterada de la comuni-
cación del presidente de la Dipu-
tación de Sevilla dando cuenta de 
que en octubre próximo tendrá 
lugar en aquella ciudad la tercera 
Asamblea de Diputaciones. 
Nombrar en virtud de la pro-
puesta de la Junta Calificadora de 
Destinos públicos, ordenanza de 
la Diputación a don Primitivo 
Gómez Herranz. 
Conceder un mes de prórroga 
en la licencia que disfruta, la aco-
gida de esta Beneficencia Euge-
nia Barceló. 
El ingreso en la Beneficencia, 
como acogidos de lactancia, de 
Nicolás Rabaza, de Villarluengo, 
y Joaquín López, de Celia. 
La reclusión definitiva en el 
Manicomio de Joaquina Estellés 
Sánchez, de Castel de Cabra. 
Designar al diputado don Fé-
lix de Arizón como representante 
de esta Diputación para que for-
me parte, como vocal, de la Junta 
de Transportes. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales para el actual ejer-
cicio, formados por los Ayunta-
¡ mientes de Calamocha, Canta-
vieja, Fuentes de Rubielos, Li-
dón. Los Olmos y Torrijas. 
Devolver a don Cirilo Diego 
Casado el importe de su cédula 
personal por haberla adquirido 
en Cádiz donde reside. 
Que pase al pleno de la Dipu-
tación la instancia presentada por 
el propietario del Balneario de 
Camarena solicitando se declare 
la urgencia de la construcción de 
un camino al Balneario. 
Quedar enterada de haber pre-
sentado la dimisión de su cargo 
de diputado y de vicepresidente 
de la Diputación don Miguel Gui-
llén, por traslado de residenda, 
y que conste en acta el sentimien-
to de la Corporación y dar las 
gracias a dicho señor por su ges-
tión en la misma. 
Y despachar asuntos de Conta-
duría. 
Mediaros 
Se necesitan para dos masadas con 
ganado próximas al pueblo de Aiw" 
bra una de vega y otra de secano con 
los tratos acostumbrados en el pueu • 
Da rá razón Jacinto Gonzalvo y en -
ta administración. 
- y 
L A C A S A 
! 1 
Tiene gusto de parliclpar a su numerosa clieníelat ^ 
no obstante el alza considerable de los cafés, debida a ^ ^ 
alteraciones habidas en origen y a la actual disposición 
mercado de cambios, conlinuará durante bastante 
ofreciendo sus acreditados cafés tostados por aire 
tiemp0 
calien^ 
ed 
a los mismos precios que en el periodo de baja, m r^c ^ 
las muchas existencias que tenía adquiridas con terio-
ridad: 
M o k a , c a r a c o l i l l o , P u e r t o R i c o , 9 p í a s , k i lo 
P u e r t o C a b e l l o , c a r a c o l i l l o . . 8 > 
j a v a , B a h í a e x t r a 7 » 
Todas las clases tueste natural, sin carga 
Iguna & 
jP azúcar. 
